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La flora de monilófitas y licófitas in-
cluyen 13,600 especies; de las cuales, 1,360
son licófitas y 12,240 son helechos
(Morán, 2008). Estas plantas se distribu-
yen generalmente en los trópicos y subtró-
picos. La mayoría de los licófitas y los
helechos surgieron en el período cámbrico
y las formas arbóreas alcanzaron su es-
plendor en el período carbonífero, te-
niendo su importancia ecológica en el
aumento de oxígeno en la atmósfera pri-
mitiva. La deforestación afecta la estabili-
dad ecológica de estas plantas, ya que la
mayoría se encuentra en zonas húmedas o
muy húmedas. La importancia de esta in-
vestigación es que hasta el momento no
hay información sobre aspectos ambien-
tales de estas plantas en el Parque Nacio-
nal Omar Torrijos. El objetivo fundamental
de la misma está en evaluar las caracterís-
ticas ambientales y ecológicas de la flora
de monilófitas y licófitas. La metodología
incluye un inventario de especies en dis-
tintas áreas mediante transeptos de 40 m
de longitud y 4 m de ancho; se recopilaron
los datos de campo con las características
de los ecosistemas, descripción de los si-
tios, formas de crecimiento o hábito, cer-
canías a los cuerpos de agua, iluminación,
perturbación y asociaciones con otras es-
pecies. Se registraron 150 individuos, dis-
tribuidos en 14 familias, 79 géneros, 57
especies y 14 muestras sin identificar. La
familia más dominante fue la Hyme-
nophyllaceae, seguida por la Marattiaceae
y la Thelypteriaceae. El 35% de las espe-
cies comparten un hábito terrestre; 31%
epífito y 21% hemiepífitos o trepadores.
En cuanto a la fenología, tenemos que el
35% de las muestras estaban fértiles y un
65%, estériles. En el campo se observaron
relaciones ecológicas o asociaciones de
un 11% con otras plantas, como briofitos
y angiospermas; el 16% de estas plantas
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estaban expuestas a luz directa y un 84%
crecían en sitios oscuros; el 12% estaban
cercas de cuerpos de agua. Se reportaron
dos especies endémicas: Cnemidaria co-
cleana Stolze y Polypodium pinnatissimum
(Morán, 2008.). En la medida que se estu-
dien las plantas en este parque, se contri-
buirá con su conservación y protección.
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